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Таким образом, задача интегрирования системы (1), (2) с на­
чальными и краевыми усJювиями (3) свелась к решению урав­
нения Тt+иТ" = F(x+ut) с вычисленной на текущем временном 
слое функцией (7). Для численного решения данного уравнения 
предлагается использовать метод Лакса-Вендроффа [3). 
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ТОЖДЕСТВА ДЛЯ ТЕНЗОР А 
КОНФОРМНОЙ КРИВИЗНЫ 
МНОГООБРАЗИЙ ВАЙСМАНА-ГРЕЯ 
Рассмотрим почти эрмитовы многообразия класса W1 Е1Э W4 
[1] (иначе называемые многообразиями Вайсмана-Грея или VG-
многообразиями). Определим в них подклассы cR1, cRz, сRз, 
заменив в тождествах, определяющих классы R1 , R2, Rз в [2], 
тензор кривизны на его вейлеву компоненту, то есть на тензор 
конформной кривизны. Введенные классы являются конформно­
инвариантными расширениями класса конформно-плоских VG-
многообразий. Из свойств симметрии ковариантного дифферен­
циала формы Ли VG-многообразий следует 
Теорема 1. Лля VG-многообразий раЗJА.ерности выше 4 
кдасс cR3 совпадает с кдассом локаль'Н,О конформно прибли­
женно кмеровых многообразий. 
В частности, для класса W4 С W1 Е1Э W4 из теоремы 1 полу-
91 
чаем 
Следствие 1. Д.ля VG-J.,,,ногообразий размерности выше 4 
х:.ласс W4 совпадает с классом .локально конформно ке.леровых 
.многообразий. 
Следствие 2. Д.ля VG-лtногообразий размерности выше 4 
Из теоремы 1 и теоре:-.ш 6 [3] вытекает 
Теорема 2. VG-многообразие размерности выше 4 принад­
лежит классу cR1 тогда и только тогда, когда оно .локально 
конформно эквивалентно одному из следующих многообразий: 
1) риччи-п.лоскому ке.лерову многообразию; 2) собственно.«, у 6-
мерноJ.,,,У приб.лижеюtо ке.лерову многообразию; 3) произведению 
6-мерного собственного приближенно ке.лерова многообразия и 
2-мерного кемрова многообразия постоянной отрицательной 
кривизны. 
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С. Н. Ильин (Казань) 
КРИТЕРИЙ РЕГУЛЯРНОСТИ ПОЛНЫХ 
МАТРИЧНЫХ ПОЛУКОЛЕЦ 
Под полукольцом понимается алгебраическая система 
('Н, +,"О) такая, что ('Н, +,О) - коммутативный моноид; ('Н, ·) 
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